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Jostein Aure, Kristiansund (leder). 
Signe Lyngvær, Kristiansund. 
Olav .Jonassen, Kristiansund. 
Tor Tollefsen, Kristiansund. {n.led.) 















Arvid Kalvøy, Steinsgrenda. 
Karl Hasselø, Langøyneset. 
Paul Kåre Aandahl, " 
Johannes Gjetøy, Kårvåg. 
Varamedlemmer. 
Dagfinn Dahl, Kristiansund. 
Reidun Lyngås, Kristiansund.j 
Jakob Skarpnes, Kristiansund! 
John O. Hansen, Kristiansund~ 












Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset. 
Førstekontorfullmektig Anny Ildhusøy, Langøyneset. 
FISKERINEMNDENES VIRKSOMHET: 
AVERØY FISKERINEMND har avholdt tilsammen 4 ordinære møter og 
behandlet 54 saker.· 
Samlet møtetid: 15 timer. 
SAKENE GJALDT: 
11 søknader til Statens Fiskarbank om lån til fiskeflåten. 
11 søknader om forlenget avdragstid. 
l søknad om refinansiering/prioritetsvikelse Liskeflåten. 
l uttalelse vedr. driftsstans foredlingsbedrift. 
4 søknader om likviditetslån. 
l søknad ny behandling tidligere søknad. 
4 søknader om ervervstillatelse. 
2 søknader om oppdrett av marine arter. 
7 søknader om godkjenning av nye lokaliteter for matfiskoppdrett. 
7 uttalelser vedr. lokalitet for matfiskoppdrett. 
l søknad om overføring av eksisterende lån i Statens.Fiskarbank. 
2 søknader om endring i eierforhold. 
l uttalelse til Garantikassen. 
l sak vedr. Fiskarmanntallet. 
G.l. ~taten~ Fjskarhank. 
Oms0kte OfS. innYilgede lån j Statens Fjskarbank l qg 8 . 
Soknadstype Om søkt Innvilget Stønads lån Innvi lg. ~{. 
Tilvirkn.anlegg 
J~ytt fartøy 1.025.000,- o -, o 
Brukt fartøy 5.100.000,- 1.794.569,- 35,18 
Rep. av skrog/ 
motor/ombygn. 2.400.000,- 2.000.000,- 83.33 
Ny motor 155.000,- 100.000,- 64 51 
Utstyr 784.880,- 500.000,- 63,70 
Fiskeredskaper 330.000,- 200.000,- 66,60 
Likv:i.detslån 1.500.000,- 250.000,- 16.66 





















FREI FISKERINEMND har ikke avholdt ordinære møter i 1988 
p.g.a. få saker , men har istedet holdt telefonmøter og 
behanlet 5 saker. 
SAKENE GJALDT: 
l søknad om ervervstillatelse. 
l søknad om forlenget avdragstid. 
2 søknader om kondemnering. 
Fiskarmanntallet. 
6.1. Statens Fjskarhank. 
Omsøkte og innvilgede lån i Statens Fjskarbank 1988 . 





















KRISTIANSUND FISKERINEMND har avholdt tilsammen 3 møter o:::; 
behandlet 16 saker. 
Samlet møtetid: 6 timer. 
SAKENE GJALDT: 
l søknad om 'lån til kjøp av brukt fartøy. 
l søknad om lån til reparasjon til fartøy 
l søknad om lån til fiskeforedlingsindustrien. 
3 søknader om avdragsutsettelse. 
4 søknader om likviditslån. 
l søknad om ervervstillatelse. 
l søknad om konsesjon for klekkeri. 
3 saker ang~ Fiskarmanntallet. 
l uttalelse vedr. kloakkrammeplan. 
G.l. ~tatPn~ Fiskr:tr1mnk. 
Oms0kte o~ jnnvilgede lån i Str:ttens Fiskarbank JGR8 • 
S0knadstyoe Om søkt Innvilget Stønads lån 
Tilvirkn.anlegg 2.112.000,-
Nytt fartøy 
Brukt f'artøy 6.592.700,- 6.592.700,-






Totalt 198 10.044.700,- 6.712.700,-
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meo anore +2ste opogaver s.s. +is~armann~aii. merkereg1s~er m.v. 
~ok som vanlia stør~~e delen av ~on~orets Kapasl~e~. 
Saksmengden ore1er stao1g mer og mer over oå havoruKssaKer. 1 
1988 var de~ soesiellt søKnader om utvidelse av matfiskkonse-
sjonene og nve iokaii~eter i +oro1noeise meo oe~~e. som meo+ør~e 
rr1 \/ r::.:! .:~:1. v·· tJ f:!.' i ei :t 
ForsinKelse med kommunenes kystsone~lanleqqino vansKeliqqjoroe 
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godKjennelse. Leoelsen i Averøy Kommune innsaq 0eldigvi~ pro-
blemet og satte 2. halv~r 1gang pianlegg!ng av oen kvstsonen 
som var mest aKtuell for utvidelser og avlastningsloKalitete~. 
d.v.s. Kornstadfjorden og ~vernesfjor~en. P~anutkastet som fore-
l~g ved årsskiftet var til stor hjelp selv om det kom i senes~e 
:L {:;·1, i.:.~f F2 ·i.7. n 
Samarbeidet med kommunene gikk som vanliq u~en problemer. Det 
kompliserer imidlertid endel, særlig i forb1ndeise med oppdretts-
saker, skipstrafikkq havnesaker og andre utbyggningssaker som 
har tilknyttning til sjøen at Averøy og Krist1ansund Kommuner 
ikke oppfyller Plan- og Bvggningslovens bestemmelser om a~ Fiske-
rirettlederen skal innkalles til møtene i Teknisk Hovedutvalg. 
på lik linje med endel andre aktuelle tjenes~emenn. Frei kommune 
har tatt bestemmelsen til følge. Vi f~r tilsendt saksdokumentene 
men avgjør stort sett selv når det er nødvendig å være tilstede 
p~ møtene. Ordningen er grei og letter b~de saksbehandlingen og 
samarbeidet med saker av felles interesse. ~n 11gnende ordning 
vil være tilstrekkelig også for Averøy og Kristiansund. 
De mer tradisjonelle sakene dreide seg som vanlig mest om 
bistand i finansieringsspørm~l, konsesjonssaker oulign. 
Spesiellt for 1988 var i den forbindelse at mesteparten av låne-
sakene gjaldt løsninger på økonomiske problemer. Interessen for 
nyinvesteringer var r·eJ.ativt liten.:· .. 
Bikontoret i Kristiansund, var som tidligere, fast betjent hver 
fredag. Denne ordningen synes no å være så godt innarbeidet at 
den -vir-ker tilfl .... E~cissti11<?.ncie -For· b{"i;.d(?. publikum o•;.) oss .. I t:i.lJ.eg·~ 
til de faste dagene har vi stor nytte av kontoret som møtelokale 
for fiskerinemndene i Kristiansund og Frei~ møtested -For ekstra-
B.\Ii:.:E\1 f::!l'" O" 1 :i (11'"1. 
I 1988 er det ved kontoret journalført 669 utg~ende og 391 inn-
() ,;::\ (7:~ 1'"1 ei E~ b ,.- (7'!.• \l .. 
Som vanlig deltok Fiskerirettlederen oå en rekke a~tuelle møterq 
samt 2 dagers besøk p~ Fiskerimessen i Trondhe:m. Reiseaktivitet-
en var ellers begrenset ~11 det som var helt nødvendig for utfør-
elsen av arbeidet. 
Tenoensen som oegynte ~ gJøre seg gjeloende s1s~e halv~r av ~G87 
+ortsatte og +orsterket seg i 1~88" At næringa ble utsa~t ~or 
b~oe ressurskr1se og avsetn~ngskrise samtid1g~ skaote er 
spesiellt vansKelig situasjon. 
Fl~ten klarte seg likevel stort sett bran Men Industrien 1l2nc 
fikk derimot de største proolemer den noensinne nar v~r~ uts2~ 
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Kredittgivningen stoooet nærmest helt opo p.G.a. a~ oanKene ~2-
gynte ~ f~ regningen p~ flere ~rs uansvari1g utl~nspolitik~. 
Flere bedrifter fikk så store likviditetsprcolemer at de måt~e 
innstille drifta. Resultatet ble historiens største konkursras. 
Averøy er spesiellt hardt ramme~" Fra å være en av landets 
innen avtak, proouksJon og omsetning av flske-
produkter så er kapasiteten i løoet av l år reousert så mye a~ 
det er opost~tt tildels store avtaksproblemer. 
Kristiansund som har hatt neqativ utvikling i lang tid er no nær-
mest strøket av kartet over tilvirkning og produksjon. I tillegg 
er byen iferd med å miste viktige servicebedrifter innen omset-
ning og salg. 5pesiellt i den forbindelse er nedleggelsen av 
Feitsildfiskernes Salgslags kontor. 
1988 var et d~rlig ~r for de fleste lokale fiskeriene. ~1a~en 
blir mer og mer avhengig av å drifte p~ andre deler av kysten 
eller på fjerne farvann. Makrellfisket er imidlertid et nytt 
lyspunkt. Forekomstene har økt gjennom flere år og mye tyder 
p~ at vi her vil få et nytt alternativ. Distriktets flåte har 
desverre amputerte muligheter for å utnytte denne ressursen. 
Dr.=n tradisjonelle ringnotfl-i\ten er bot-timot: ra.ssert.· l"iye av sei-
notflåten faller utenfor p.g.a. at fartøyer mellom 70 og 90 fot 
ikke har anledning til å fiske makr~li. 
Oppdrettsnæringa hadde et relativt bra år. Det var lite sykdom i 
anleggene og årskvantumet bl~ det høgste i næringas historie. 
Prisene holdt også overraskende godt. Men ogs~ her begynte banke-
ne~=· 11 b 1 .~.ffic;l.ll d ,.;:!.1.:;) 11 ~3. ::::.k .:!:l. pr::.~ pv .. c:>b l emE:~r·.. :or.~ q :i. k k i+ r· <3. t. :i. d :i. :i.';) E~r .. t:~ 
avtaler om kredittøkninger og fle~e anlegg måtte tv til krise-
tiltak som fortidlig slakting, spesielle kredittordninger og -for-
skjellig andre ulønnsomme ~iltak for ~ holde det g~ende. 
!<U i\! l< L.. U~;::. .. :J Dl..._~ :: 
1988 tle samme skjebne~r for fisKerinæring3 1 dette distrikts~ 
som i landet forøvrigu 
Skadene. særlig p~ foredlingsindustrien, er si cm+at~ende a~ den 
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øynene at et bety~elig antall arbeidsolasser er qatt tapt" 
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B~de nær1ngsl1vets iedere og politiske myndigheter st~r overfor 
store utfordringer b~de m.n.~. ~ skaffe nye aroeiosplasser •t•• .. l \ •• .1 •• l 
erstatning for oe som er tap~, og tiltak som kan trygge aet som 
1-":.~r- :i. t.) j F:n • 
Finansieringsmulighetene er uten tvil aen største flaskehalsen 
i dette arbeidet. Det er fremaeles b~de optimisme og tiltaks-
lyst til ~ skape ny giv og fremgang, men det meste strander 
desverre hos bankvesenet. De er mer c;, p p "i:: .. :::.. "i:: t. av ~ pleie s~re-
ene og dekke over arrene etter den uansvarlige for ikke si naive 
kredittpolitikken d~ har ført, enn de er av sitt ansvar for ~ 
finansiere næringslivet, slik kundene forventer av dem. 
Dersom dette endrer seg slik at det blir normale muligheter for 
~ etablere virksomhet igjen, så er det mange, særlig yngre og 
dyktige fagfolk som vil satse, b~de innenfor de tradisjonelle 
sektorer og på nye områder. 
AVERØY. -------
TONN RUND VEKT/1000 KR. 
KVANTUM VERDI l l 
--------------------------- ·-·---·-' 
BLAKVEITE 73.851 506.242 
KVEITE 2.499 l 68.315 l\ 
_.,.~ 
RØDSPETTE 2. 7 8 6 l 20.573 
i 
ANNEN FLYNDRE 117 835 
l 
BROSME 2.677.506 l 11.331.236 
'l'ORSK 2.075.642 15.163.232 
LANGE 1.227.757 9.655.632 
Bl.A LANGE 985.072 5.798.335 l 
HYSE B03.279 4.805.671 l 
SEI 3.561.234 12.677.721 
LYR 9. 2 41 45.522 
STEINBIT 112.015 501.890 
·--
UER 452.665 1.596.472 
BREIFLABB 5.315 40.956 
KOLMULE 286 279 
PIGGHA 
-·- : 





ANNEN FISK 2.285 7 • 2 2 5 
TJSPF.STFTSF.R'T' 19.920 523.671 ! 
~-....---
TOTALT l 12.047.621 62.830.452 
AVERØY. 
TONN RUND VEKT/1000 KR. 
-
KVANTUM VERDt 
LODDE 426.266 746.392 
VINTERSILD 
FEITSILD 72.172 182.278 
FJORDSILD l l 
NORDSJØSILD 60.180 96.755 
Mi\KRELL 42.249 108.225 i 
·l 
r 
S ·I' R ØM / V AS S I L D 6.617 8. 4 o 2 1 
BRIS L I l~ G 
: 
TOTALT 607.484 1.142.052 l 
l 
KRISTIANSUND. -------------
'l, O N N H U N D V E K 'l' / l O O O K H : 
KVANTUM VERDI 
AL 1.050 25.942 
-
l KVEITE 929 l 31.789 
~ 
l 
RØDSPETTE 1.922 l 11.892 
ANNEN FLYNDRE 563 3. 2 o 3 
.r'-
68.602 l 300.088 BROSME 
'l'OHSK 872.698 7.717.328 
LANGE 73.279 491.097 
BI.Al,ANGE 24.690 154.746 
HYSE 77.577 476.563 
SEI 360.695 1.476.705 
LYR 25.656 138.892 
STEINBIT 3.616 12.926 
··-
l> ER 26.122 l 124.701 
BREIFLABB 9.881 83.630 
HVTTTTNG 176 491 
PIGGHA 514 1.847 -- ·~ 
SKATE/ROKKE 1.079 2.757 
KRABBE 30.061 : 180.473 
HUMMER 758 75.438 
SJØKREPS 11 328 
REKE 3 6 3' 12.180 
ANNEN FISK 18.235 139.266 
IJ SPES T P ISER 'l' 
~ 
TOTALT l 1.598.477 11.462_282 
KRISTIANSUND. 
TONN RUND VEKT/1000 KR. 
-
KVANTUM VERD l: 
LODDE 143.676 247.097 
VINTERSILD 780.074 1.915.021 
FEITSILD 680.153 1.383<446 
FJORDSILD 4.046 7. o 18 
NORDSJØSILf) 
MAKRELL 1.778.641 4.093.952 
;,· . 
l 
S ·I' R ØM / V A S S I L D 
BRIS L It~ G 60.469 227.923 
TOTALT 3.447.059 7 . 8 7 4 . 4 5 7 
.. 
·.· .. 
FISKEOPPDRE'"M' / AKVAKULTtn~. 
AVERØY: -------
:\ n t. mat- Konsesjonstall 
:\ r 
fiskanl. Konsesjonsvolum Ant. settefiskanlegg for settefisk Ant. skjellanlegg 
1988 11 83.000 2 115 




Laks Ørret Laks Ørret .Annet * Skjell 
·-
1.402 233 
.. ------ ----· 
VERDI. 
----
Matfisk Settefisk Annet Skjell 
61,3 mill. 
*) Spesifiser .. 
FISKEOPPDRETT/ AKVAKULTlffi. 
FREI . 
. Ant. mat- Konsesjonstall 
:\r :fiskanl. Konsesjonsvolum Ant. settefiskanlegg for settefisk Ant. skjellanlegg 
1988 5 30.000 
! 
PRODUKSJON. 
!'-lat :fisk Settefisk 





i'-1a t :fisk Settefisk Annet Skjell 
·-
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FJ SKAR.'tAK~TA LL~!: 
AVEROY KO~fMLrxE: 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt 
deling over 
l l l 3 9 37 50 Blad A l l 
198 8 12 71 48 
l 42 28 18 lO 229 Blad B 
Totalt 12 71 49 42 31 27 47 279 
KRISTIA~StJKD KO~!i-fi.JNE: 
Fiskere fordelt etter aldersgrupper 
~r Inn- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og Totalt 
deling over 
l l l l l 11 l 25· l 40 'Blad A -
198 8:Blad B 6 32 32 23 27 lO 2 132 
Totalt 6 33 33 24 28 21 27 172 
FREI K0!'-1M1.i""NE: 
Fiskere fordelt. etter aldersgrupper 
~r In.ri- 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 T 60-69 70 og Totalt 
delin"g over 
. ; 
Blad A .l l 2 2 l 3 9 l 
198. Blad B l 7-· 11 7 8 9 . l 43 
Totalt l 7 12 8 lO l l 3 52 
AVERØY. 
l Ant. fnrt.øye:- , l Dyr,ecår- j 
Status l Før l . Lenedc i H S~atus Avgang Tilgang Etler .. ' , 
\.• 
p:-.1.1. pr.)i .. i2 1929 1930-39 1940-49 19 50-59 1960-69 1970-7l. 1975-79 1980 
l 
.. u " 
.. 
• 
0,0 - 1.,9 H lO l 9 l 3 -3 
l l 
l 
5.0- 9,9 H 118 13 3 108 5 23 17- 14 23 - 2 6 . 
l --
10.0- 11.,9 H l.S 18 2" 3 l 2 l 9 ---·-·-·--
~o_: 19,9 Hj 7 l l l 7 l l l l l 3 
~ O • O - 2 4 , 9 Hl - 7 
l l l 7 l l l l 3 ---





l·~ ~~ o ·...., 
'
· .... l,_. 
t/'1 •c.,. . 
r- lr-






l 3 O . p ·_ 3 4 . 9 Ml l l . . 
35.0 - 39.9 M 2 2 l l 
l 
40.0 - 44.9 M l l l 
4 5 . Q - 4 9 .. 9 M l l 
5·0. O og over l l l 
TOTALT 150 l ~ 43 163 16 3 2 . 2 - 6 27 21 18 33 '----- l* 
* alder uoppgitt. 
l Ant. fllrtøyer , l 
Tilg a~g~ St. o. t:.: s l Før Lcnede i H S~atus Avgang 
\.• 
p:-.1.1. r.31 .. i2 1929 1930-39 
! -.. .. 
l 
0,0 - 1.,9 H 
l 5.0- 9,9 H 28 l l 2 19 l l --
10,0- 14,9 H 5' l. 6 l --· .. ·----
~o_: 19,9 Hl 4 l l l 4 l -
~ O • O - 2 4 , 9 Hl l l .l l l ---
25.0 - 29.9 Ml l l .. 
f 
3 O • p -- 3 4 . 9 M . 
35.0 - 39.9 M 
40.0 - 44.9 M 
4 5 • Q - 4 9 •. 9 M 
5{) . O og over 





1940-49 1950-59 1960-69 1970-7!. 1975-79 
2 4 l 3 
2 l 























··~ 1"'1 :r:- ..... 
(j c.n 
l·~ ~~ o ·_, 
~ 
..... l,_. 
tri l:_ .. 
l r- r-












0,0 - 1.,9 H 2 
5.0 - 9, 9 H 83 
--
10,0- 14,9 H lO. 
--·-·-----
~0-~ 19,9 Hl l l 
~ O • O - 2 4 , 9 Hl l ---
25.0 - 29.9 Ml l 
3 O . p ·_ 3 4 . 9 M 
35.0 - 39.9 M 
40.0 - 44.9 M 
4 5 . Q - 4 9 ._ 9 M 
,. 




Ant. fllrtøycr , l Dyr,r;c~r- J 
Tilga.~g~ Stabs l Før Avgang 
r.J1 .. i2 1929 1930-39 1940-49 
! 
u 2 
lO 2 75 l l 2 
l 
lO 3 
l .l l 2 l l 








l l l 
lO 4 90 4 ..., 3 l 
1950-59 1960-59 1970-7l. 1975-79 
l l 
12 13 4 24 
3 l 
- l 
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